





GENERACIÓN DE VALOR A 
TRAVÉS DE EQUIPOS DE 
ALTOS RENDIMIENTOS 
ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
 Especialización en Gerencia Financiera y  



































Generación de valor a través de equipos de altos rendimientos 
22 de mayo de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gerencia Financiera. Programa de Banca y Finanzas 
 
La Especialización en Gerencia Financiera y el Programa de Banca y Finanzas de la Universidad de la 
Costa, organizó el Café Empresarial: “Generación de valor a través de equipos de altos rendimientos”. 
Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los graduados; el objetivo de este evento fue 
socializar el valor de los llamados equipos de alto rendimiento que asumen la responsabilidad a través 
de pasos sincronizados hacia un objetivo común. El evento se llevó a cabo el 22 de mayo de 2019, en el 
Salón 407, ubicado en el bloque 2 piso 4, a partir de las 6:30 p.m. 
Dictado por Carlos Segovia, Gerente Regional Banca Empresas Itaú; el evento se organizó con entrada 







































 Dr. Jorge Borda Viloria, Profesor Tiempo Completo Adjunto 1. 




























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
